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В статье реконструируются политико-правовые взгляды основоположников си-
бирского областничества на сущность, содержание и значение для отечественной 
государственности федеративных начал. Автором показано, что федералистские 
взгляды сибирских интеллигентов были вызваны необходимостью поиска аль-
тернативного выхода из имперского тупика современной им России. 
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Within the framework of this publication reconstructs the political and legal views of 
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intellectuals were caused by the need to find an alternative way out of the impasse of 
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Относительно раннее появление концепций взаимодействия регионов и 
центра в России связано с именами Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина, идеоло-
гами сибирского областничества. В работах областников в духе народниче-
ской политико-правовой мысли была сформирована федеративная теория. 
Она стала теоретическим обоснованием социально-философской идеи децен-
трализации, суть которой заключается в ограничении всевластия имперского 
центра и создания национальной системы административного деления стра-
ны, учитывающей социокультурное развитие регионов. 
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Истоки сибирского областничества отечественными исследователями 
ныне уже достаточно изучены. Среди них следует выделить господ-
ствующие в то время народнические идеи, земскую социальную исто-
риософию Н.И. Костомарова и А.П. Щапова *1, с. 41–52+.   Вместе с тем 
интерес областников вызывали труды П.-Ж. Прудона, Л. Блана, и других 
зарубежных авторов. Разнообразие идеологических и философско-
мировоззренческих истоков областничества заставляет, конечно, внима-
тельнее отнестись к каждому из них *2, с. 6+.   Однако, вовсе не принижая 
значимости тех или иных источников теории областничества, акцентиру-
ем внимание на анархо-федералистской концепции М.А. Бакунина, кото-
рая, на наш взгляд, имела особое значение для генезиса областничества.  
Вопрос о контактах М.А. Бакунина с Г.Н. Потаниным и другими моло-
дыми представителями демократической интеллигенции Сибири в оте-
чественной литературе уже получил освещение. Так, на этот аспект фор-
мирования областничества указывает В.А. Должиков. По его мнению, на 
личном примере Г.Н. Потанина отчетливо прослеживается идейно-
наставническое воздействие М.А. Бакунина на молодых федералистов 
Сибири *3, с. 117+. 
Именно в духе анархо-федералистской социальной концепции обла-
стниками была разработана децентрализованная сбалансированная мо-
дель иерархического разделения властных полномочий между метропо-
лией и окраинами государства по принципу «снизу вверх» и «от 
периферии к центру». Выступая против действующей имперской бюро-
кратически-унитарной государственности, Н.М. Ядринцев отмечает: 
«Русская история, основанная на идее централизации, исключающая 
идею областности есть отрицание существенного, жизненного значения 
областей, как разнообразных органов в составе и развитии целого поли-
тического организма − всего народа» *4, с. 37+. Собственно, и само госу-
дарство в гуманистической интерпретации сибирских патриотов рассмат-
ривалось как совокупность областей со своими местными интересами, 
тесно связанными с интересами общенациональными. Поэтому лишь 
федерация признавалась наиболее плодотворной формой политической 
жизни народа. «Только при равном и дружном, всецелом и всеобъем-
лющем самовыражении всех составных самобытно-общественных сил, 
интересов, – считал Н.М. Ядринцев, – может быть истинный, разумно-
человеческий, и, по возможности, равный прогресс общества и народа» 
*4, с. 42+. Органичной основой для такого баланса национальных внутри-
общественных интересов являлось бы решение проблемы формирова-
ния «развитых индивидуальностей», но в рамках целостной и потому 
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органичной полифоничности, т. е. «единства в многообразии». Наиболее 
полное развитие социокультурного потенциала регионов, с точки зрения об-
ластников, есть основополагающее условие развития и процветания всей 
страны. Богатство ее только и может раскрыться в многообразных формах 
самореализации «народно-областных начал». Через призму такого анархо-
федералистского, социально ориентированного подхода, предполагающего 
построение властной горизонтали общественных иерархий и структур «снизу – 
вверх» и «от провинций – к центру», областники видели разрешение истори-
ческой задачи возведения федеративных основ государственности. 
Таким образом, в основе областнической политико-правовой теории 
лежала идея свободы и индивидуальности, как коренного положения 
анархизма и федерализма. Более того, эти положения областнической 
концепции выражались в идее самоценности и универсальной значимо-
сти народного суверенитета как основы социального и культурного раз-
вития общества под «знаменем свободы и независимости». Чтобы дос-
тичь «истинно народного», т. е. общественно-гражданского процветания, 
«центр» не должен подавлять разнообразие провинциальной жизни. 
Социогуманитарной мысли областничества вообще была присуща диа-
лектическая идея развития частей как источника развития целого, дета-
лизация и дифференциация как естественная основа прогрессивного 
развития целого. Идеологи этого движения рассматривали систему фе-
деративных взаимосвязей как отношения между государством и наро-
дом (обществом), основанных по преимуществу на принципах рацио-
нального индивидуализма, которые не противоречили идее социальной 
самоорганизации общества, важнейшему источнику самоуправления. 
«Народы образуют только одно огромное  семейство, предназначенное 
делить между собой плоды земли, и этот дележ, – пишет Г.Н. Потанин, – 
естественно сам обеспечивает согласие между народами» *5, с. 99+.  То 
есть общество вырабатывает механизмы взаимодействия самостоятель-
но, без всякого вмешательства извне. А унитарно-абсолютистская импер-
ская власть препятствует в данном случае спонтанным и совершенно ес-
тественным образом возникающим механизмам свободного достижения 
«согласия» между народами в процессе их саморазвития. Сибирские 
патриоты отождествляли общественный прогресс исключительно со сво-
бодным человеком, действующим на свободной же земле. Понятно, что 
в условиях гиперцентрализованной российской государственности отсут-
ствовали необходимые предпосылки для реального освобождения, как 
отдельной личности, так и общества в целом.  
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Исследуя «инородческий вопрос» с позиций гуманизма и свободного 
самоуправления, идеологи областнического движения заключали, что 
только в федеративном государстве могут быть созданы условия для 
полновесного развития «инородческого населения». Именно в разумно 
автономной федеративной государственности – залог органичного раз-
вития гармонии этнокультурного многообразия. Автономная самобыт-
ность федеративных начал выступает в этом смысле важной политиче-
ской гарантией сохранения уникального своеобразия сибирских 
народностей, немыслимого без общественного самоуправления. Высту-
пая против дискриминационных сторон региональной политики само-
державно-бюрократического «центра» в отношении Сибири, областники 
разрабатывали вопрос о земстве, которое воспринималось ими главным 
средством утверждения возможности хотя бы относительной самостоя-
тельности Сибири. Земство воспринималось ими как гарант осуществле-
ния «народных форм жизни». Будущее области, позитивные перемены в 
жизни провинции областники связывали с введением земства как инсти-
тута народоправства. Этот институт гарантировал бы предоставление 
«полных» гражданских прав, обеспечивая равновесие в социуме и опре-
деляя согласованность действий в системе самоуправления. 
Итак, исходя их вышеизложенного, можно установить, что принцип феде-
рализма принизывает все политико-правовое творчество идеологов сибирско-
го областничества. Отметим так же, что федеративные взгляды сибирских ин-
теллигентов были вызваны необходимостью поиска альтернативного выхода 
из имперского тупика современной им России. 
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